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Volvemos a ponernos en contacto con ustedes, luego de un período de 
discontinuidad, debido a problemas vinculados a la entidad que nos financia, a 
través de subsidios, para mantener la página web y la edición de la revista. 
Por otra parte, el grupo de pedagogos que integra nuestra sociedad tiene 
múltiples tareas, tanto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
como en el Departamento de Educación Médica de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNLP. En este último ámbito de trabajo, por remodelación edilicia, se ha visto 
limitado en sus espacios y, consecuentemente, en su capacidad laboral y 
productiva. 
Como ya hemos expuesto y reiteramos nuestra revista es órgano oficial y de 
difusión de actividades de la Sociedad de Educación Médica de La Plata (provincia 
de Buenos Aires) y de la institución sin fines de lucro Fundación «Prof. Dr. Bernardo 
Eliseo Manzino». Esperamos lograr durante el transcurso de este año la frecuencia y 
comunicación deseadas.  
Se adelanta que en nuestras próximas publicaciones se editarán trabajos y 
distintos aportes presentados y discutidos en nuestra sociedad, sobre historia de la 
medicina, con especial énfasis en nuestra ciudad de La Plata. Se los invita a 
participar en nuestras actividades, presencialmente, en nuestra sede social de calle 
50 nº 473, de la ciudad de La Plata.  
Sin más, les damos la bienvenida a este número de la revista. 
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